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1 2001614820 RICO SANISCARA MOENA GR1 0 27 0 2 10 E
2 2201796421 JONATHAN MALVIN GR1 72 57 72 94 69 C
3 2201796453 AGNETTA NAVILA DJUMIRIL GR1 82 81 82 99 84 B+
4 2201796623 EMIL MARC TANOTO GR1 91 84 91 93 89 A-
5 2201796661 BELLA FELITA GR1 91 93 91 98 93 A
6 2201796724 ENRICO RATDYO KUNTOWIBOWO IRAWAN GR1 62 63 62 85 65 C
7 2201796730 VIRGINIA CALLISTA GR1 85 94 85 100 90 A
8 2201796743 RHAYDYRA ATSAL HARIZ GR1 0 0 0 0 0 E
9 2201797046 ATIKA AISYAH FITRI GR1 88 85 88 96 88 A-
10 2201797506 AMADEA GABRIELE RUSLI GR1 87 92 87 96 90 A
11 2201798055 JUAN RONALD AXELIN GR1 73 58 73 94 70 B-
12 2201798313 SEFTIVIANI CHRISTY GR1 85 89 85 100 88 A-
13 2201798414 AUWLIYA ANDARI PUTRI GR1 66 60 66 94 67 C
14 2201798471 AZRIEL AKBAR HERMANSYAH GR1 66 61 66 65 65 C
15 2201798742 BRIAN TRISNO GR1 92 99 92 99 96 A
16 2201799101 JB GEORGES EDWARD GR1 65 31 65 88 56 D
17 2201802840 JORDY DERMAWAN GR1 80 90 80 100 86 A-
18 2201802866 LEONARD YANCY HSU CHAN GR1 79 81 79 98 82 B+
19 2201802872 CHEN YUAN JUN GR1 85 86 85 98 87 A-
20 2201802903 CAROLINE SHERLINA CHUA GR1 86 93 86 99 90 A
21 2201802941 ALVIN SUYANTO GR1 70 60 70 82 68 C
22 2201802986 SHERYL WILLIEM GR1 86 86 86 100 88 A-
23 2201803313 BENEDICTUS MARCEL MAGETANAPUANG GR1 67 67 67 74 68 C
24 2201807753 NICHOLAS ALEXANDER GR1 78 68 78 98 77 B
25 2201807910 CLARISSA RIZKHIA ADRIANE GR1 84 85 84 98 86 A-
26 2301967705 ANDREW DE HERDT GR1 0 0 0 0 0 E
Maximum 92 99 92 100 96
Minimum 0 0 0 0 0
Average 70 68.85 70 82.69 71.230769230769
GR1
Range  90 - 100 3 6 3 18 5
Range  85 - 89 7 5 7 2 7
Range  80 - 84 3 3 3 1 2
Range  75 - 79 2 0 2 0 1
Range  70 - 74 3 0 3 1 1
Range  65 - 69 4 2 4 1 6
Range  50 - 64 1 6 1 0 1
Range   0 - 49 3 4 3 3 3
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YOUR CLASS :
Home Class FINC6001 - Financial Management
Financial Management
This course is designed for accounting and finance students. It focuses on financial decision-making process leading to company’s
value creation. This course gives  intermediate knowledge of the financial statement analysis, mathematics of finance, short-run and
long-run financial analysis, and value creation  Specifically, this course will cover topics financial performance analysis, time value of
money, risk return trade-off in financial decision making,  valuation of bonds and stock, capital budgeting, the cost of capital, capital




Study Program Specific Outcomes
LO1.2 Ability to demonstrate knowledge of different business functions.
Teaching and Learning Strategies
Textbook
LO1 1. Explain the relationship of principles of finance in various financial decision making
LO2 2. Apply various financial analysis tools to evaluate firms’ performance
LO3 3. Identify relevant financial information required for each financial analysis
LO4 4. Use spreadsheet in conducting financial analysis
LO5 5. Describe possible solutions to financial problems using different financial analysis




Keown, A.J., Martin, J.D, & Petty, J.W. (2017). Foundations of finance: The logic and practice of financial management. 9.
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NO NIM STUDENT NAME TOTAL SESSION MAX ABSENCE SESSION DONE TOTAL ABSENCE
1 2001614820 RICO SANISCARA MOENA 26 6 26 0
2 2201796421 JONATHAN MALVIN 26 6 26 0
3 2201796453 AGNETTA NAVILA DJUMIRIL 26 6 26 0
4 2201796623 EMIL MARC TANOTO 26 6 26 0
5 2201796661 BELLA FELITA 26 6 26 0
6 2201796724 ENRICO RATDYO KUNTOWIBOWOIRAWAN 26 6 26 0
7 2201796730 VIRGINIA CALLISTA 26 6 26 0
8 2201796743 RHAYDYRA ATSAL HARIZ 26 6 26 0
9 2201797046 ATIKA AISYAH FITRI 26 6 26 0
10 2201797506 AMADEA GABRIELE RUSLI 26 6 26 0
11 2201798055 JUAN RONALD AXELIN 26 6 26 0
12 2201798313 SEFTIVIANI CHRISTY 26 6 26 0
13 2201798414 AUWLIYA ANDARI PUTRI 26 6 26 0
14 2201798471 AZRIEL AKBAR HERMANSYAH 26 6 26 0
15 2201798742 BRIAN TRISNO 26 6 26 0
16 2201799101 JB GEORGES EDWARD 26 6 26 0
17 2201802840 JORDY DERMAWAN 26 6 26 0
18 2201802866 LEONARD YANCY HSU CHAN 26 6 26 0
19 2201802872 CHEN YUAN JUN 26 6 26 0
20 2201802903 CAROLINE SHERLINA CHUA 26 6 26 0
21 2201802941 ALVIN SUYANTO 26 6 26 0
22 2201802986 SHERYL WILLIEM 26 6 26 0
23 2201803313 BENEDICTUS MARCEL MAGETANAPUANG 26 6 26 0
24 2201807753 NICHOLAS ALEXANDER 26 6 26 0
25 2201807910 CLARISSA RIZKHIA ADRIANE 26 6 26 0
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NO NIM STUDENT NAME TOTAL SESSION MAX ABSENCE SESSION DONE TOTAL ABSENCE
26 2301967705 ANDREW DE HERDT 26 6 26 0
